




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































On "Dajyoukannissi" : the Purpose of the Publication and Its Basic Character
                                                     Tetsuzo Nagura 
 The aim of this paper is to investigate the purpose and the basic character of the first 
publication of "Dajyoukannissi" (tf-A-k It) on 20 February 1868 (in tuna calendar) 
in Kyoto. Hasimoto Hiroshi and Ishii Ryosuke refered to the purpose of the first 
publication. They explained its publication on the grounds of the official announcement 
of this bulletin. But this official announcement appeared a month and half later than the 
first publication of "Dajyoukannissi". Therefore this explanation is not suitable enough 
in a changing situation of the time of Boshin War. Yamamuro Shinichi described this 
first publication as the countermeasure against the newspaper at the old shogunate side. 
But this is also insufficient opinion, because the newspaper at the old shogunate side was 
published in 24 February, a little later than the first publication of "Dajyokukannissi". 
On the other hand, Miyachi Masato explained the reason of this publication that the New 
Government intended to show their foreign policy concerning with the foreign minister 
call on the Court. This explanation seems to be suitable, but his description is so short, 
that it's necessary to pursue this subject. 
 "Dajyoukannissi" was published by the shock of the Sakai affair, whichi had happened 
just before the assembly of Mikado with the foreign minister at the Court. This assembly 
was expected to come true before Mikado's departure for Osaka from the Court to 
conquer Edo. It was the direct purpose of the first publication of "Dajyoukannissi" to 
prevent the arising exclusionism from inside of the New Government by any means. 
 Although the New Government in Kyoto aimed at the contribution to rule over the 
general public in number 9 of "Dajyoukannissi", they could not accomplish their aim. 
"Dajyoukannissi" changed into the military bulletin gradually, and it did not have any 
character of the counterpart to the newspaper of anti New Government. This change 
was not simply due to the war situation which was getting worse. As a fact, the New 
Government decided to issue another publication in Edo at that time. It is "Ejyounissi" 
(iDji H After that, in Edo, the New Government issued many kinds of publications 
in succession. Therefore we have to investigate comprehensively many publications 
including "Ejyounissi" for the purpose of considering when and how they were published 
by the New Government for the control of the people and their consciousness.
